












「スプラトゥーン 2」５）は、ゲーム機 Nintendo Switch（ニンテンドースィッ
チ）６）でプレイすることができるコンピューターゲームである。大きな分類と



























その面白さが評価されたのか、「スプラトゥーン 2」は、2017 年 7 月 21 日に
発売され、半年を経た 2018 年 1 月 15 日から 1 月 21 日の週で、いまだに 2 万
8901 本を売り上げ、販売本数ランキングの 3 位を記録し、累計では 125 万 2669
本となっている 10）。累計販売本数は、Nintendo Switchのソフトの中で最も多い。
このような実績にもかかわらず、amazon のカスタマーレビューでは、評価
が分かれている。レビュー総数 1585 件のうち、星 5 が 31％、星 4 が 12％、星




































































































































































































































































































































































































































































































が開発したテレビゲーム wiiU（2012 年 12 月 8 日日本発売『任天堂ホームページ』「本体・
amibo」「wiiU」https://www.nintendo.co.jp/hardware/wiiu/index.html　2018.1.28 参照）
用のソフト「スプラトゥーン」（2015 年 5 月 28 日発売）である。
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い る も の も あ る（『KONAMI ホ ー ム ペ ー ジ 』「METAL GEAR SOLID V: THE 
PHANTOM PAIN」https://www.konami.com/mg/mgs5/tpp/jp/　2018.1.28 参照）。日
本国内のメーカーが販売するゲームソフトは、青少年への影響を配慮するため、CERO
（Computer Entertainment Rating Organization　コンピューターエンターティメント
レーティング機構）の審査を受け、推奨年齢の指定を受ける（コンピューターエンター
ティメントレーティング機構ホームページ http://www.cero.gr.jp//　2018.1.28 参照）。




10）『ファミ通.com』「販売本数ランキング TOP30」〔集計期間 2018 年 1 月 15 日～ 2018


























































トゥーン 2】初心者向けテクニック集」『電ファミ wiki』「スプラトゥーン 2 攻略＆フレ
ン ド 募 集 コ ミ ュ ニ テ ィ【 ス プ ラ ト ゥ ー ン 2】」https://wiki.denfaminicogamer.jp/
Splatoon2/　2018.1.28 参照）。
24）エイゼンシュテイン『モンタージュ』（キネマ旬報社、1981.10）。
25）「スプラトゥーン 2 の遊び方、超初心者向け講座」『電ファミ wiki』「スプラトゥーン 2










































ン 2 攻 略 ＆ フ レ ン ド 募 集 コ ミ ュ ニ テ ィ【 ス プ ラ ト ゥ ー ン 2】」（https://wiki.
denfaminicogamer.jp/Splatoon2/　2018.1.28 参照）
36）（『Nintendo ホームページ』「サポート」「【スプラトゥーン 2】バトル中の基本操作を































れば、減刑して 2 年の懲役。1 名だけ自白したらその場で釈放され、もう 1 名は 10 年の







46）ドワンゴと Gz ブレインが主催する「第 3 回スプラトゥーン甲子園 2018」（http://site.
nicovideo.jp/splatoon2018/　2018.2.20 参照）では、オフライン、オンライン両方の大会
が行われる。
47）「スプラトゥーン 2　最強小学生軍団決定トーナメント」（https://www.nintendo.co.
jp/switch/aab6a/whf_18/index.html　2018.2.20 参照）。
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